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Dotl 
Dit Jaar ward het ondsrzosk — tWMt?toiJ wcrdt nagegaan wslke 
ontkerabinaties binnsn do femilis dor SolonacaSn mogolijk 
zijn en of dit verband houdt mat da systorcatischa indsling 
van dsza familie — voortjezut. 
Opzat 
Ds proof ward mat een dartigtal SolenacesSn al« ondar$tem 
opgezet terwijl dit Jaar sla ent tomaat, euborgine, paprika» 
pepsr en S. capaicatruta U3rdsn gsbruikt. 
Ven ét uitg«2aaida «anstort u«rd het kicraingspsrcöntaga be-
paald en tavsna w«rd ntgtgacn te« enal da ontwikksling wmm 
da Jang« plant was door zaai-, verspaen- en oppotdatum ta 
noteren. 
Voor hst complotsren van het hsrbariufn wardan kioaplantjas, 
uitpootbara planton en volwaaaan achautan oadroogd, taruijl 
de rijpt vruchten voor bewaring in een S^-forroalina oplossing 
warden vorzamsld. Tavana ward er zaad 530033t voor hst in 
stand houdsn van da vsrzemoling. 
Van alka entkombinatie Milien Indian Mfpiijk fi plantsn 
gulnt volgena do aplcat-ent-mothodo, waarvan ar vijf in da 
proafruimta uerden uitgeplnnt. Van daza uitseplanta QSÏnta 
planten ward rs2almatig da ontwikkaling bepaald, terwijl bij tat 
opruirasn van hat g eva a zoual da lengte en/of diematar ala 
do aantasting van bodamziekten ward bepaald. 
Resultaten 
D» gagsvena omtrent zasidatum. kicniingsparcantaga, ver-
• pensn, oppotten zijn aemongsvat cp et« bijlegen 1 en 2, 
tMWljl fjp do fcijl«§»jn S tüt/uwi ? tfaj |t||«ffi| mms «itctatl«» 
•l«fiHi»p«TO»nt«t«f uitpi««M«t*» «n ém witoikktllngajn HUI 
da enten op da divsrse ondaratsm^on par datum zijn uitg3zet. 
Daza Qcjavana worden fiat vardar batprokan, ©©§* niât 
•» 3 * 
da ge^evsns batrtffendi ntt variamsltn van harbariuaaatsriaal 
(zia blJleQsn 0 en 9)« 
GcS3«van» owsrr da cn^tCnta Calcnacslan, dl« dit Jaar Jordan 
gateald en vaak ola ondtrotara warden «jetruikt zullen p«r 
9*w«a wcrdan bespreken. 
Hit zaad van daza aolenacee» werd In 1253 ontvangen van da 
3ardln Cotanicua d« la Villa d« Rsnng», Frenea« 
0« on3*3nto volsroaid« plantan warden 125 est hooj. Cr wsrd 
elissm eer. zwtra «entssting ven wartelknabbalcaltja» çaconsta* 
teerd. 
« ~ * J . . . ....»^i..^,i..-...ä.'.i... .'i. ..•.«..•ri-^j. 
0928 Solan*caaa» «visnasna tfkoaatlg uit Renne» francat 
boraikta osn hearts van 1SQ era an vertoanda ten matig ont* 
wikkeld wortalatalsal« Cr ward aan z»«r licht« wertalknabbal-
•«ltjetoatntatting an «tn lieht« kuïkwettal-aantastina 
waargansm«n« 
Van da enditstasnda ealanaaSm ward Q*«n kicainj v«rkra£tn i 
Solanum «turtianus 251 
Solanum arssntinu» G 254 
Solanum «satriesnusi 2*3 
Solanum divcrslfolium 274 
Solanum dlolcum 292 
Solcnua espaicifersa 233 
Solanu* mtxisowieziJ K 2.-5 
Salanu» campanula Ura 333 
Seienu» aturtisnua 219 
Solanua quadrllGöulatua 321 
Solanum elliptic«» 322 
Vser v*rdet8 graven» zie m®n hat rfaabatraffanda varala? evar 
1959. 
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da gegevens botreffend« hst varijsmslen ven hsrbariuoasateriaal 
(zia bijlagan S en 9)« 
Gsjavans cvsr da cnjsCnta Salanac«3*n» dis dit Jiar werdan 
Çataold en vaak «1* end«raUn worden gsbruikt zullen par 
g*wa» werdan basprokan» 
Snl*«««-* ol»u<??,', v^H*.»fü 0*»<tf 2*1 
• . . I . » . . . , . - » » tili "h .ii !• ii il« ill. • i m • ' . ' — i \ « :•*. 
Hat zaad van daxa aolsnacsea werd in 1523 cntvan;sn van dt 
Jardin ßataniqua d* I« Villa da Ranne», Franca* 
Os on-aa"nt« volgroaida plantan wardan 125 es» neos» Cr ward 
alleen aar. zwar« aantasting ven wortelknobbaleoltjea çteonata-
t©®rd« 
»l , . i . 'll I. . , : « ^ - i . l .I •». , ..r lll.ll II ' l . , . , l . . . l , • - I » 
üeza Solenataia» avanasn» afkomstig uit Renne« Franea» 
baraikt« etn hoogta v w 153 ca an vertaonda aen E» tig ont* 
wikkeld worteletflael« Cr ward ^tn zat* licht» wottalknsttal-
aaitjaa-tantaeting an «an lichte kutkwottal-aantaatina 
waarganomtn» 
Van da endaratoande eolanaaSan ward gaan kieaing vsrkregtn i 
Solanum iturtianuss 251 
Solanum arssntinu» 0 254 
Solanum ftmari&anua 263 
Saltnum dlveraifoiiu» 274 
Solanum dioicuta 232 
Solonua» capeiclforas 253 
Solanum maxiœowleziJ K 2/5 
Saianua c&spanuietu» 3Q3 
$oi«nua aturtl&nua 319 
Solcnyü quadriloculatusi 321 
Solanu?s ollipticura 322 
Vc»r verder« ça^svens zie ren hat dasbatraffanda verslag ovar 
1SÖ3, 
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Solonum .f»«timlnniH«»s p?xt ?<"l 
Oeze Solanum Jasiminoldas 253, afkomstig uit da Hortus 
Cotenicus Ciombra, Portugal, boroikta al klimmend een 
hoogte van > 3 ra en vertoonde een matig ontwikkeld wortsl-
stelsel walk vrij was van sen aantasting van bodsmziekten. 
Solpnu^ dppllwtu^ 270 
Oaze eocrt, afkomstig van da Poliee Academy of Science 
Cracov, Poland, vertoont zeer vesl overesnkomat rast da 
Solanum dulcêinara variëteiten. 
Ja ongsSnte volgro3ida planten bereikten een hoogts v»n 
200 cm en hadden een matig ontwikkeld wortelatalaal. 
Er werd zowel een zware kurkwortel als wortelknobbelaaltjas-
eentasting geconstateerd. 
l/oor ovcntu3l3 bijzondarhsdtn zie desb8troffend verslag over 
1953. 
?n1.aP'..?n hlspld'.'n 2?Q 
Solanum hispidum word ontvangen van da Jardin Eoteniçua 
les Cèdres, Cap Ferrât Francs. 
Door het vroegtijdig afsterven zijn over deze variëteit 
gsen verdere gegevens beschikbaar. 
Sr>l«»rn)H cri«?UTi ??1 
Hat zaad werd in 1563 ontvangen van de University of London, 
England, 
Solenura criapum 231, vertoonde enige overeenkomst mat Solanum 
crispura Ruiz at Pav 255 — afkomstig van de Botanical Carden 
of tho University of Athens, Greece —, 
Da ongeSnts volgroeide planten bereikten een hcogta van 22 m 
en vertoonden sen matig ontwikkeld wortslstelsel. Er usrd 
geen aantasting van bodamziekten gsconstateard, 
Solpnum leclnlflttum 2P2 
De ongeSnts planten werden ongeveer 250 cm hoog en vertoonden 
een zeer zwaar ontwikkeld wortslstelsel. Er werd can lichte 
aantasting van wortalknobbalaaltjea gevonden en gocn aan-
tasting van kurkwortel. Voor bardere gegevens zie men hst 
verslag over 1569 (pagina 8). 
mimm^mmu u M\mmnMâ 
• s • 
Solanum luteum F.vlolaceua ward ongav«er 2 m hoo3 en had een 
zwear ontwikkeld uartslataltsl walk »er» U M » Mwmtm wartsl-
knot>t»elej£fJeavHM»t tee ting on goen kurkt*«* telteen tee ting 
tu sien ça f. 
Verdere bijxoftdortiawlen in hat versieg van 1363 (»»g« §}« 
Oeze eoort ward 100 cm heeg9 vertoonde eon vrij lieht vertel« 
eteleel an wie vrij van eon eenteetlng van Dodoaziekten* 
lia eck voor vardaro bljBondotheden ondar Solanum srleptm 281 
ep pog« 4» 
Mut M # é werd vorkrogon va« do Jtaxdin Sütunlip« de Dyon» 
France« 
Solum» oleracBua D.C. M i vsrtoonda overeenkotnat mat 
bolsriua nigrum L.f.groaas Hort,316, S*D«*«neo« 0* 31? am 
S.aeoroglotMilariuo) 318« 
Du engeïnta volsroelda planton bsralkten een hoogta van 
125 e« «n hoMOft MA aotlg dfitttifcJtoltf wortalatalsel . Cr 
ward alloen «Ki z»«?e t»«*toltoi«l*«la«ltj»»-i««t«»%i«i 
geoonetotoord« Verfolljk Evsntucal p*§, f in hst verslas van 
0«s« eoort ward evenals in 1t#9 108 mm hoog an tad een 
na t ig entaiUcfcold tmrtelotolool« 0« «wrtolo vortoondon 
d i t jeer #s« zoo« swat« «ortolkiHtiobolealtjee«» en kvrkNwrtel* 
•«nt»s%in§# 
a t o m t i ^ a l A fralàlfit 
Salant« tarteafil - afkanattg wit Palewwi» XtaUf - wsrtMnd» 
vool overoofifcoawt mat Solanum ©euritianura 309» ontvangt-ft -
u i t Adalaïdc, Ssuth-Aurtalia. 
P«a i» i« i» to plantant ae*alfctan «•« hoogte wm ^ 318 o« en 
hadden een zeer zwaar ©ntwilttteld mwtelotoloal« C» werd goen 
aan ta« ting wan feodsozlokt»« goeano tataard« 
O«« var la t s i t , verkra^sn van ds CsUnical Gastfan /de l i ldc , 
Stwlti«â«atatlia t ward alaahta EO M haag an had aan l i cht 
cntuikkold «worUUtalsol nat een l lchta aantaatifig ven 
tM*tallinattalaaltjaa« £t werd cam aMntaaUng mn kurkwart«! 
S9if^MR.JlMMIMmf..typ, f« intwori fpUt^ag . 
Da c«2«l!nta plantan baraiktan a*n eavan ven SS «•« 
C*e^wM» omtrent bodoaziekten zijn ni ut tmeahikaaar« 
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van d®2t tardappal varkrajfrn van da Hortus Catanicua 
1'nivasraitatla t'ppaals, Suecla, xijr» 1*03 ßs&n vsrtfsr© 
Schavans fcaachikbaar» 
•—«*»i ii H i > « i • « » inn mÂm**imSbmamittt*ikUkmimmmi w,iti mmfmÊ^mmmJUÊAmJbmimAmm 
Dax« »sort cfk&aatlg wain lia »larua to Sruaaal» vertecnda 
sear veal cvtr«snko"ô«t «st S* cactcctrpon 2Î5 (Cntptcaf 
SolcrwseSan 15C3 pag» 7)« Ca angaïnto planton baraikten 
can hoo^ta van 150 oa «n vartcortd^n eon rw««r ontwikkeld 
wortalatalaal* 
Cr k«rd seen aantasting van vortalknck&alaaltj«» «n kurk» 
wortel cjaconatataard« 
• « • «
S
. . I . . I . I iUiMiT lrflni.ii•»'. ..m'îni'it 
Solar.ua dlflarua» varkrajcn ven do Hortua Catanlcua 
Baualanai*» Kcpanhassn» var ta and a dexelfda habitua als 
Solanas» c«palc«£rua C3 en Solcnua ©liflaru» 333« 
O« cns&ïnta voljrcalda planten bsraiktcn san hoojta van 
1,3 o an vattoandan «an xw&ar cntwlkksld wcrtaiataiael« 
Er ward «llcsn asn liehta cants*tinj van wartalknabbol« 
«altjs» oaconstatetrd» 
J,.,-..!,.!, .i.i-i i i • • • . . . . > T I I J I Ï - J - A I •»!• t 
Hat lacU van feevanataarda aolanaceao ward entvsngcn van 
da Cataniachar Gärten Krefeld* 
Da cnsitSnto vclQroaid* planten wardan hog«r dan 3 « en 
hadston asn v r i j Jtwaar wcrtolatalaol eat «en isatis« wortal-
knofcfealaaltjatHE an taating* 
• » ' . .AMI . i • Hi. * • • ' in«i » i 111 i n * A — » « A i l i i i f i IT it 
Solanum tchtnkii Citt 233» xtti vsrkra^en v»n da Csteniaehsr 
Car ten dar Stadt Kaasel* ward 223 ea he a 3 en vetternd» 
can eatlg ©ntalkkeld wertalataiaol* 
Er ward gaan «antaatlnj van feodsaaiekttn sacenatataftrd» 
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Zoals da naam al doet vermosdan vertoond« daz« solanacaae 
— afkomstig vnn da Unlvaraitatls Sciontarium» Hungaria — 
dozelfdo habitua sis da overig« dulcamara-variataitan. 
De engaSnts volgroaide planten bareiktsn esn hoogte van 
1*5 & an hsdden oon vrij zwaar cntiikkeld wortolatalsal 
walk alleen een lichts aantasting van wortalknobbalaaltjaa 
ta zien gaf, 
Sotaftpn lut P U I W i H »f»nJnit»lti!.K?'*r-!|sit.;^ P j c i ..^ 3"^  
üaza «oort, eveneens afkomstig uit Hongarij« ward 
153 cm hoog «n had ©sn vrij zwaar ontwikkeld uortaletolaol 
mat ean zee* licht« „knol'aantesting. 
Er ward g o o n kurkwortelaantaeting geconstateerd« 
Oazs solanacaae» vorkragen van ds 3srdin Botanique de 
la Villa Ceen,France» vertoonde enige cuareenkoast mat 
Solanum luteum rUll.f.miniatibaccatun Clom 2GS en Sol«nura 
olgae Pojark 314, dsz© iaatata afkoxatig uit do Hortus 
ven Kij^agsn« 
Da ongoCnte volgroeid« planton wordsn 150 ca hoog en hadden 
een taatig ontwikkeld wortslataleel. 
Daze uortala vertoonden san zeer zuars aantasting ven 
uortalknobbalealtjoa | er werd seen kurkwortalaantasting 
geconstateerd« 
Sol^n,^ pi,t?r?a Plrck 237 
Cszo gaatokalda eolanum varistait uard ontvengan uit 
Kontevidao» Urugtiey. Do planton werden 133 ca hoog. 
Hot vrij licht ontwikkeld wartslstelssl vertosndo alleen 
een zeer zware aantasting van wortelknebbalsaltjes« 
S o l g nurs
 ; p l i f.1 e t uir .Ka Ij,... ; * i 
üaza laagblijvsnda solanacaae — »vanaana uit U r u g u a y — 
vartoonda enige evereenkoraet nat Solanum capaicatrura an 
Solanum dlflorum 331« 
Os ongeïnto volgroeide plantjsa, bereikten een oavsng van 
slecht« E3 ca an vertoond« «on aatig ontwikkeld wortelstelsel 
walk «en Riatig« J*na l"aantasting vertoonde , maar geen 
kurkwortal. 
S« ßauritianusi 303 uit South Australia« vertoonde dazelfds 
habitus als Solanum hartusgll 203« 
Da ongaSnta planten worden groter als 333 ca en vsrtoondan 
een zeer zwaar ontwik!« o ld wcrtalatalssl« Cr word geon 
aantasting van bodamziekten gaconstotsard. 
SolB.n*.^  gr^ttn R« ^ y>iit!^ 1(? 
Hat za&d van deza laagblljvende Qeatckolda aolenaceaa was 
afkomstig van da Hortus Cotanlcus Universität!* ïJiJmagen« 
Da volgroeida ongeSnte planten bereikten e*n omvang van 
103 cm« Kat matig ontwikkeld» wortslstelsel vsrtocnda 
een rcatiga „knol^antasting, £r werd gean aantasting van 
kurkwartsl geconstateerd« 
~,n,lr^ .nyi'i rlcrftirnthui Bltt«s«.r\« iipif,*ntfrpnhylîMT ,511 
ÜQZ3 aardappel variëteit, evensan» verkregen uit Nijaagon 
bsrslkte een hoogte van 123 cm« Oa atonaals van daza 
eolanacsta warsn atark gevleugeld« 
Hat wortolatalael was vrij licht ontwikkeld en v&rtoonda 
gacn aantasting van bodeaziekten« 
,. «_ pampasensB 
Door hat vroegtijdig afaterven van Solanum pampasanse. zijn 
geen verdere gegevens beschikbaar« 
Spiff nu*"* cl*«* Pofsrk 714 • 
Solanum olgae Pojark 314« vertoond« zeer veal ovareankosnat-
met Solanum lu ta um Hill f.miniatibaccatum Dl cm 335 en Soianus 
nigrum Sap« S«ochroleucum Bast 335« 
Ca ongeSnto volgroaid« plantan werden 153 cm an hadden een 
vrij zwaar ontwikkeld wortalstelsal. Cr ward elleon can 
zcar lichte aantaating van uortslknobbalaaltjas geconstateerd« 
£.olpm>fi uj>r«z.?*<czf I H?rt«315 
Hat zaad van daze eoort ward verkregen van do botanische tuin 
in Palermo« ItaliS« 
Do ongeünta volgroeide planten beraiktan een hcogta van 
>. 333 ca« Hst wortelatelsel wee zeer zwaar ontwikkeld 
en vertoonde gaan aantasting van bodtmzlekten« 
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Solenum nigrum var» nro^ga Hort, 316 
Deza uit Athena ontvangen Solanaceae, vertoonde zeer veel 
overeenkomst mat S* paranoaa 0 317 en S* oiacroglobulariua 313, 
Da ongeSnta planten weidan 153 cm en hadden een zwaar 
ontwikkeld wortelatelesl* Cr ward geen aantasting van 
wortelknobbelaaltjas en kurkuortel geconstateerd» 
S^lamjf> p<üri>n«y<i 0 317 
5» paranese verkregen van ds Hortus Nijmagan vartoonda 
zear vaal overaankcmat met bovengenoemde solanaceSan 
en mat S,parante 0« 9 eveneens uit Nijmogan afkomstig* 
Da ongeSnto volgroaida planton barsikten een hoogte van 
150 cm* Hat wortelatelsel u/as vrij zwaar ontwikkeld en 
vertoonde alleen een lichte wortelknobbelaaltjee-aantasting* 
Solanu"» tn*3rQgtobularlt»n 313 
Hat zaad van deze variëteit werd ontvangen van da Hortus 
Botanicus Mockba} C.C.C.P« 
S* macroglobulariurn 318 bereikte een hoogte van 153 cm* 
vertoonde een vrij zwaar wortsletelsel zondar aantasting 
van bodemziekten. 
Samonvattinn d?r elndrp»ultat<i»n 
Van ds 24 Solanaceae die dit Jaar ale onderstam voor de 
tomaat werden gebruikt gaven S* depilatura 270, S* ovigerum 0* 
237, S* crispum 201, S. dulcamara var* pusztarura 304, 
S* microdonthura Ssp* gigantophyllum Bitt.311, S* polytrichum 
Rydb* 313, 2, warszewiczii Hort* 315, S* laciniatum 282 
een zeer goede tot goede groei te zien* 
Tomaat gaSnt op S. pajiita 293 groeide matig* 
Da overige entkombinatiea groeiden elecht tot zear slecht 
of stierven vroegtijdig af* 
Bij de gebruikte onderstammen S. petita 293, S. depilatura 
270, S* Jaltomato Sehr* 253, S* nigrum t.ssp. nigrum 257, 
S* dulcamara var* pusjfcarura 304, S* lacineaturo 232, 
3« diflorum 301 en S* ollflorum 303 werd een zeer lichts 
tot matige aantasting van wortelknobbelaaltjas geconatstserd, 
terwijl alleen bij S. ovigsrura Dunal 237 een zware aantasting 
van kurkwortel werd gevonden* 
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Ai;o,?rQirt3 yrcsaj^'é ç&t-ci lex tf^tig, ir-.tiian gsSnt ^ 3 op 
."•.dulçafcisra v«tr. pu«?i*tltj:* 30-i, 5» p s p i t a 258, S. depiietura 
270 e<n S. tearaxMiczii 215. 
V» civeriça • ntfceitbir.atiea groeidan ttla^nt t o t i «e r e l s c h t 
of «ti*rv*n wrotstljdtg af« 
6«*ri «snteating vun wortalknubiaiftüitjs» ward çaconatateard 
bij S. paransaa D 31?» 5» nigrum Sap. ccrtraiaucu» 0 2Ü6, 
S.nigti«.» Se?, eu-nigru;* 263 en S« fslcrc-donthun Sap.giçan«-
t r ^ p h y i l u « 311 . 
S. eri^pun ?81 «c-ii*tï-an-j9 e*n lichte **rtfca*tlrst, van kutkwartal. 
Tepïlka cnUU^ksli* ilth r-p ç»»in v*.i £* tiptowfd« ondarstam-
t'*n goetJ «n hij »C^SÎIG« fcoasinatift* vom? xsl fa (-«lawaai 
y««rt graai piaats. 
Speafia» pep*r onüwikkuida aicn natig indien ç»3rtt was cp 
S.uvlqoru^ 0. 767 en S, 3apil*tu*a 2?C» 
Os ovori-3« «ntkombinatiaa grosidan alaeftt tot ï««t «lacht 
of Nti«r«*n wïüSjJti^ -ii'j «sf» 
Oa ontlstatara à* J*cifi«*tu« 232 »n 5, crispu» 231 vaftoondan 
g«»n .ü'srntatting v4n l"0'i«*zi»kten. 
i'*n ffa 12 c»".dsr*ta-nns?<T die «tit Jaar ai« ondaystam w«rö«n 
gabruikt vour 5» c*;.ialc«»tru:fi çav«n S« oJiflorus 300, S.criapu» 
231 en 3* difieru» 301 «an go*da cn^wikksiins wan da ent 
ta rien. 
S. c«psiC6t?u<« greaid* »atia tot «l«cht irvjion gvjïni was 
op S. id api latus 27U *r» S« platans« 3Q7» Da ovoriQ» groaldan. 
ZGsr «lacht of •tl*rv«n »f. 
£«n matige tot t«9t ?,*ara aanttating van seortalknobbaiaaltja» 
ward gatonatataard tij r**ps«tiavalljk S. difleru« 301, 
3. platanas 3D? «n S. cviçeru?i O 207. £t ward bij gsan van 
da £«&ruikts ond«r«ta^«*n »an k'jtk<*tûtt®lê&nt&tt,in$ gsecnata« 
toatd« 
Dij vargalijking van ongelnt» »oi*r>ac«£*?i bltksn aoort&n 
ondsr varachiilwnd« namen ongavaat daz*lfd& ftafeiiua t« 
hsbban. 
Van da ongaSnt« p l an t en ward da l ang t« van ha t gewaa, û» 
teortaiantwikkelifta an da vatb*«rh»id wect bocjassîisktsn 
bacordaald« 
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Een cati^s tot stesr zwaro ccntaatlnj van eiltjs« uard 
Dsvsndan tij C. erautixn R.£r« 310, S« docipreut Cpiz 332» 
S« olaracBj-a D.C, 2ÛS, S« dapilatua 270, S. glcuccphyllum 
Dasf 2w3, S« lutçua var. violeccu* 2C4, S, ovljerua Cur»si 2-7, 
S» nir,tui3 Ssp» C. echrolaucua Cast 325» S« platcnoa 237 
cr» S» ollfloruti Kali 303, Eij da cvttriQQ cn^sfnt» soortsn 
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